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 La presente investigación titulada, “ Relación entre la Conciencia  fonológica y 
la comprensión lectora en los niños y niñas del primer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 5121 “Pedro Planas Silva” del distrito 
de Ventanilla”, fue realizado con la finalidad de determinar la relación entre la 
conciencia  fonológica y  la comprensión lectora en los niños y niñas del primer 
grado de educación primaria; siguiendo el protocolo que demanda el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de 
Magíster  en educación con mención en Psicología Educativa. 
 
           En esta investigación, se tiene en cuenta la labor activa del docente  en su 
entorno educativo, la cual debe estar estrechamente ligada a su constante 
complementación académica, al buen desempeño docente y a su actualización 
pedagógica: para obtener buenos logros de aprendizaje y lograr así, la formación 
integral del niño(a). 
 
          De acuerdo con  los lineamientos de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, la investigación está comprendida en cuatro capítulos 
tal como se presenta en detalle en la introducción del presente trabajo de 
investigación. Es así que en vista de cumplir con los requisitos exigidos. 
 
          Señores miembros del jurado, presentamos la investigación fruto del 
esfuerzo, dedicación y esmero, para su revisión, evaluación y posterior 
sustentación esperando obtener su  aprobación. 
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           La presente investigación , titulada “Relación entre la conciencia  
fonológica y la comprensión lectora en los niños y niñas del primer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº 5121 “Pedro Planas Silva” 
del distrito de Ventanilla”,  tiene como objetivo determinar la relación entre la 
conciencia  fonológica y la comprensión lectora en los niños y niñas del primer 
grado de educación primaria, y surge como respuesta a la problemática 
educativa, acorde con los lineamientos de política educativa nacional e 
institucional. 
 
          La metodología de la investigación, obedece a un tipo de estudio 
descriptivo y diseño  correlacional, asimismo se utilizó una Prueba de Evaluación 
del Conocimiento Fonológico (PECO)  y una prueba de comprensión lectora 
(ACL), que se aplicó  a una muestra comprendida por 100 niños y niñas de primer 
grado del nivel primario. 
 
          Luego del procesamiento de los datos mediante las tablas y figuras 
estadísticas, habiendo realizado la contrastación de las hipótesis mediante la 
prueba de correlación del Rho de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: 
Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora 
de los niños y niñas del primer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 5121”Pedro Planas Silva” del  distrito de Ventanilla. 
 
Palabras claves: Conciencia fonológica, conciencia fonológica silábica, conciencia 







           This research, entitled "Relation shipbetween Phonologica lawareness 
andreading comprehension inchildrenof the firstgrade of primary educationof 
SchoolNo.5121" Pedro Planas Silva "ofwindow", aims to determinethe relationship 
between phonologica lawarenes sandreading comprehension inchildrenof the 
firstgrade of primary education, andis a response toeducational problems, 
according tothenationaleducation policy guidelinesand institutional. 
 
There search methodology, follows a descriptive and correlational descriptive 
designal souse datest Phonologica lAwareness Assessment (CEEC) and a 
reading comprehension test(ACL), which was applied to a samplecomprised100 
children andgirls firstgradeof primary school. 
 
 After processingthe data usingstatisticaltables and graphs, having performed the 
testing ofthehypothesisbychi-square test, it came to thefollowing conclusion: There 
is significant relationship betweenphonological awareness andreading 
comprehension ofchildren 'sfirstgrade of primary educationof 
SchoolNo.5121"Pedro PlanasSilva" in the district ofwindow. 
 
















          La presente investigación titulada “Relación entre la conciencia  fonológica 
y la comprensión lectora en los niños y niñas del primer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 5121 “Pedro Planas Silva” del distrito de 
Ventanilla, cuyo problema principal es ¿Qué relación existe entre la conciencia 
fonológica y la comprensión lectora de los niños y niñas del primer grado de 
educación primaria?, fue realizada con el  objetivo de determinar la relación que 
existe entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora, y surge como 
respuesta al diagnóstico de la problemática de la I.E. 
 
          En la presente investigación,  se describe la importancia del desarrollo de la 
conciencia fonológica desde los primeros años de escolaridad, de cómo el niño 
estructura el lenguaje a partir de los fonemas y las sílabas; de cómo dicha 
estructura se va ampliando a las palabras, a frases y oraciones; y de cómo ello es 
importante para que el niño pueda comprender lo que lee, que va a significar una 
potencialidad para el logro del aprendizaje. 
 
          Por ello considero necesario resaltar en los docentes la importancia de 
desarrollar la conciencia fonológica en los alumnos; según Bravo (2001) la 
conciencia fonológica es considerada como un  predictor del éxito en el 
aprendizaje de la lectoescritura favoreciendo el incremento de la comprensión 
lectora en el desarrollo del niño. 
 
          Es así que de acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, 
la presente investigación presenta la siguiente estructura: 
 
           Capítulo I, Problema de la Investigación; describiendo la problemática de la 
Institución Educativa, referente a las deficiencias en la conciencia fonológica y  la 
comprensión lectora,  así como la justificación, limitaciones, antecedentes y 




          Capítulo II, Marco Teórico;  se refiere a los planteamientos teóricos 
referentes a la conciencia fonológica y  la comprensión lectora así como la 
definición de términos básicos relacionados al estudio. 
 
          Capítulo III, Marco Metodológico; en el que se formulan las hipótesis y 
variables, la metodología utilizada como tipo, diseño y método de investigación, 
población y selección de muestra, técnicas de recolección de datos y de 
procesamiento de la información. 
 
          Capítulo IV, Resultados; que comprende la descripción de los resultados 
obtenidos. 
 
Finalmente Conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas y Anexos, 
 
 
 
 
  
 
